


















































Så   beskrev   finlandssvenska   Eva­Stina   Byggmästar   sitt   författarskap   i  Vasabladet  1995. 

















dadaistiska   och   konkretistiska   föregångare   introducerade   under   1900­talet.   Den  metriska 
analysen syftar till att låta rytm, klang och typografi bli ingång till tolkning av texten, samt att 







språkligt   semantiska   nivån.   Samtidigt   färgas   semantik   och   form   av   varandra,   och   den 
dynamiska texten rör sig mellan olika plan, snarlikt stämmor i ett musikstycke. 
  Jag kommer också att genom metriken undersöka hur texten förhåller sig till den pastorala 
genren.  De flesta  kritiker  har  påpekat  det   idylliska   i  Älvdrottningen  och  sett  den som en 
beskrivning av en oinskränkt lycklig och okomplicerad tillvaro.4 Jag vill i opposition till detta, 
undersöka om det i  textens frånvända drag finns ett  implicit  mörker.  Jag menar att denna 
mörka   sida   avslöjas  genom olika   former   av  Verfremdungs­effekter   vilka   alstras   av  både 




























man bör  beskriva de funktioner  de pastorala  motiven har  i  en  text   istället   för  att   försöka 
definiera  den  pastorala  genren.10  Hon  beskriver  hur  bland  andra  Vergilius   i   sina  ekloger 







representera   ett   av   diktsamlingens   olika   avsnitt.  Dikterna  medföljer   i   bilaga   1­5   för   att 
förenkla läsningen av analyserna. Jag kommer till stor del att följa den metod som Eva Lilja 
presenterar   i  Svensk  metrik.  Till   varje  metrisk   diktanalys   finns   notering   av   dikten  med 











frasfokus16  samt  överklivningar.17  I   bilagorna   finns   också   tabeller  med   versradens   längd 
beräknad i antal prominenser och antal fraser, samt versens relationstal.18 Tabellen innehåller 
också fraslängden beräknad i antal prominenser, samt frasernas relationstal. 
Enligt   Liljas  metod   bedöms   först   i   vilken   typ   av   fri   vers   dikten   är   skriven.  De   tre 
huvudtyper   av   fri   vers   som   förekommer   i  Älvdrottningen  är  bibeltyp,19  antik   typ20  samt 
dadaistisk   experimentvers.21  Därefter   undersöks   texten   på   vers­   och   frasnivå,   och   dess 
ekvivalenskategorier22  och  rytmiska   figurer23  iakttas.   Figuren   tydliggörs   vanligtvis   genom 





typografi   förmedlar.   Slutligen   undersöker   jag  hur   gångart   och   semantik   förhåller   sig   till 
varandra,   och   därmed   hur   de   olika   formelementen   skänker   dikten   innebörd.  Den   första 






























dikten. Utöver  Svensk metrik  använder jag här Reuven Tsurs  What Makes Sound Patterns  
Expressive?29  I  den förklaras utifrån kognitiv  teori  hur de olika språkljuden uppfattas och 
vilka emotionella och associativa betydelser klangerna bär på. Ett exempel som Tsur tar upp 






Byggmästar   använder   också   visuella   accenter   i   sin   diktning.  De   kan   bestå   av   indragen 
högermarginal,   versaler,   skiljetecken   eller   långa   mellanrum  mellan   orden.  Även   i   min 
tolkning av typografin är Svensk Metrik31 till stor hjälp. 
När   jag   i   en   analys   tar   ställning   till   typografins   ethos   utgår   jag   från   att   de   visuella 
accenterna fungerar på två sätt, ikoniskt32 eller som läsanvisningar. Dessa två funktioner kan 
verka separat, samtidigt eller alstra varandra. Typografi i funktionen läsanvisning verkar på 











Vidare   fungerar   typografin   ikoniskt,   vilket   innebär   att   den   i   viss   mån   illustrerar 
semantiken.35 Denna funktion har den luftiga skriftbilden i följande dikt ur Älvdrottningen:
(Älvdrottningen s. 30) 
De  långa   tomrummen   i  vers   1,  2   och  4  gör   att   texten   luckras   upp  och  öppnar   sig  mot 
högermarginalen.  Ängsklocka   är   en   form   av   blåklocka   med   litet   större   och   öppnare 
blomkrona. Dess latinska artnamn patula betyder också just öppen eller vid.36 Den öppna och 
















som   finns   med   i   bilaga   1   och   4.   I   de   fallen   har   jag   valt   att   stryka   under   dessa   i 
prominensschemat för  att   få   fram en betoningsnyans  utöver  prominens,  starkt  bitryck  och 
versfyllnad. De med versaler markerade orden bör betonas i prominensschemat eftersom de 
påverkar och stannar upp tempot vid läsning. De inverkar också på den visuella rytmen och 






Vid   sammansatta  ord  har   jag  valt   att  notera  den  andra  betonade   stavelsen  som  starkt  
bitryck, till exempel ”kakelugn” (bilaga 1, s. 1 vers 5) Oo0 eller ”kärleksförklaring” Ooo0o 
(bilaga 3, s. 3, vers 24). Undantag är de ordsammansättningar som på något sätt är oväntade 
eller   i   ögonfallande,   som   till   exempel   ”tallriksslickare”   (bilaga   1,   s.   1,   vers   2),   eller 
”lekfaun” (bilaga 1, sid. 3, vers 46). Där har jag betecknat även den andra betonade stavelsen 
som prominens.38 Detta ger de ovan nämnda orden noteringarna OoOoo, respektive OO.









































Michel   Ekman   skriver   om   ”kroppslighet/sinnlighet,   utopins   möjlighet   och   poesins 
användbarbet och gränser” i Byggmästars poesi, i essän ”Sinnlig och musikalisk poesi med 
humor,   sillar   och   grisar”46(1994).  Han   utvecklar   sedan   samma   tema   i   den   något   längre 









Bengt Lewans  Arkadien  är den enda svenska forskningen om pastoral diktning.  Den är 
framförallt  en historisk genomgång av pastoralen med tonvikten på  svenska verk.  Jag har 
framförallt haft hjälp av det avsnitt som beskriver herdarnas värld och som tar upp begreppet 












Locus   terriblis.   Bild   und   Funktion   der   Natur   in   der   deutschen   Schäfer­   und  
Landlebendichtung des 17. Jahrhunderts (1974)51 av Claus Gerber. 
Vidare har litteraturhistorikern Rictor Nortons essä “The Homosexual Pastoral Tradition”52 
gjort   mig   uppmärksam   på   herdediktens   homosexuella   historia,   vilken   aktualiseras   i 




kritiker   har   enbart   betonat  den   lyckliga,   idylliska   sidan   av  diktsviten.  Så   här   skriver   till 
exempel Tommy Olofsson i  Svenska Dagbladet: ”Viktigare ändå är kanske att flickorna får 
vara   ifred,  att  de  skojar  med  varandra,  pussas  och  håller  om varandra  och  är  oinskränkt 
lyckliga i sitt blomsterfyllda trädgårdsparadis”.54 Ett par kritiker har dock, liksom jag själv, 
sett   även   en   mörkare   sida.   Hanna   Nordenhök   skriver   i  Sydsvenskan  att   ”under   den 
blomstrande puttinuttiga ytan tycktes en avgrund breda ut sig som jag inte kunde sätta fingret 




















































Knoppar  blommor  blad  och  grenar   i   samma miljö  som Den harhjärtade  människan  och  

































































förgrunden.”80  Fahlström förespråkade också  principen att  ”likljudande ord hör ihop,”81  en 
princip som ofta efterföljs i Älvdrottningen. Den konkretistiska dikten var på detta sätt i hög 
grad   ljudande.  Man utnyttjade  också   skriftbilden  och  skapade visuell  poesi.  Den svenska 





Av   samtida   poeter   har   Byggmästar   gemensamhetspunkter   med   bland   annat 
finlandssvenske Tomas Mikael Bäck. Båda präglas av Björlings arv och har språksensuella 
drag.  Bäcks  diktsamlingar  Frågare  (1988)85  och  Spånkorg(1990)86  har   flera   likheter  med 
Älvdrottningen  till   språk   och   form.  I  Finlands   svenska   litteraturhistoria   del   II87  nämner 
Michel   Ekman   Byggmästar   i   samband   med   Agneta   Enckell,   vars   diktsamling  Falla:  
















stor   del   konkretismens   idéer   om   språket   som   konkret  materia.  Tidskriften  OEI89  brukar 
betraktas som ett centralt forum för språkmaterialistisk poesi i Sverige. 
II. Förankring i den idylliska genren









och   låg   stil.  Även   i   sitt   sätt   att   använda   språket   har   Byggmästar   och   Beckman   flera 
beröringspunkter. 
Om pastoralen  
Den  pastorala   genren   är   bred,  mångfaldig   och   har   en  månghundraårig   historia.   Som  en 
herdediktens   föregångare   brukar   emellertid   nämnas  Theokritos  Sånger.92  Dessa  beskriver 
enkla herdar som mer ägnar sig åt  att  spela  pipa,  vila och älska än åt  att  vakta boskap.93 










och var lika mycket ett  mode som en litterär  genre.96  Till  Sverige kom herdedikten något 
senare, vid 1600­talets början, och varade ett par sekel framåt. Ett av de vackraste exemplen i 
svensk diktning på pastoral stil är Gustaf Philip Creutz Atis och Camilla (1762).97































har  detta   sökande efter  genuinitet  ofta   reducerat  herdedikten   till  kliché  och  gjort  den   till 
symbol för koketteri snarare än autenticitet. Många är det också som ironiserat över genren 















synen  på   naturen  kunde  det   innebära   antingen  kyskhet   eller   lastbarhet.108  Oftast  beskrivs 
kärleken som oskuldsfull och dygdig, men, som Lewan påpekar, låter ett ”symbolspråk ana en 



































Locus   amoenus  fungerar   som   en   idealiserad   plats.   Theokritos   miljöskildringar   är   inte 















LIGGMÖBLER   ­   /   Taaaa!   igen   sig   här   (och   här   och   här)  med   att   dåsa.”   Utöver   det 





inte   i  grund och botten handlar  om diktens problem, så  hör  det   inte  hemma i  genren”,113 
skriver Lewan. Precis som i Theokritos värld framstår landskapet i  Älvdrottningen  som en 
idealiserad   och   verklighetsfrämmande  miljö.  Älvdrottningens  landskap   är   en   konstruerad 
tillvaro,  precis  som den i  vilken herdarna levt  sitt   idealiserade herdeliv.  Poeter och dikter 








Älvdrottningens  miljöskildringar   för   också   tanken   till   det   månbelysta   skogslandskapet   i 




Här   spelar  älvdrottningen  Titania   en   betydelsefull   roll   och   sammanbinder   komedin  med 













I  Byggmästars  diktsvit   rör   sig  obestämbara   figurer   som  lubbare,   fnattare  och  ängsklocka 
vilkas   namn   påminner   om   Snut,   Botten,   eller  Ärtblomma   i  En   midsommarnattsdröm. 
Intertexten   är   hämtad   ur   scenens   värld,   vilket   förstärker   förnimmelsen   av   att 
huvudkaraktärerna spelar   teater,  eller  fantiserar  sin  tillvaro,   i  en uppdiktad miljö.  Därmed 


























any   particular   genre   can   be   called   a   homosexual   genre,   the   evidence  would   point  most 
convincingly   to   the   pastoral   tradition”,   skriver   Rictor  Norton   i   essän  The  Homosexual  
Pastoral  Tradition.117  Enligt  honom beskriver   sju   av  Theokritos   30   sånger   homosexuella 
relationer,   i  enlighet  med det antika kärleksidealet.   I  de exempel  på  homosexuell  kärlek i 
pastoral   dikt   som  Norton   går   igenom   är   det   emellertid   fråga   om   kärlek  mellan   män. 
Byggmästar bryter detta mönster genom att skriva in den lesbiska kärleken i den pastorala 





































Rosenkavaljeren  har   även   idylliska   drag.   Den   var   ett   försök   att   åstadkomma   en 
Mozartopera och utspelar sig i 1700­talsmiljö trots att den skrevs under tidigt 1900­tal. ”En 
wiensk maskerad, ett stycke skimrande eskapism in i det sinnligas sfär bortom den hotfulla 
























En   liten   diktsvit   med   färggrant,   blommigt   omslag,   innehållande   86   sidor   homoerotisk 









































Det   tredje   avsnittet   (Älvdrottningen  s.   37­42)   utspelar   sig   i  Älvdrottningens  bibliotek. 





en   inre   monolog   i   flera   dikter,   med   ett   flödande,   ofta   ohejdat   språk:   ”Nu   kommer 
ordströmmar, / faktiskt mest lovely!” (Älvdrottningen s. 48). Visuellt består varje dikt av ett 
kompakt textblock. Diktjagets medvetandeström är kaosartad och nervös. Här finns en känsla 
av   gränslöshet,   desperation   och   eufori.   Flera   gånger   förekommer   klichéartade   inslag   på 
engelska: ”(one thing leads to another)” (Älvdrottningen, s. 48). 
De tre avslutande avsnitten (Älvdrottningen, s. 55­86) präglas av kontraster på temponivå. 

















med ett  erotiskt  möte   som aktualiseras  då   ”Tallriksslickare”   träffar   ”maräng”.  De många 
bakverken  och   sötsakerna   i   vers   2­7  kan   tolkas   som metaforer   för   kvinnliga  könsorgan. 
Tallriksslickaren  och sötsaksmetaforiken  konnoterar  också  hunger  och sexuellt  begär.  Det 













delarna   rör   sig  mellan  ytterlägen   i   fråga om  tempo  och ethos.  Mellan  de karaktärsskilda 
delarna   finns   en   spänning  som är   en  del  av  diktens  experimentella  karaktär.  Spänningen 
uppstår genom de starka kontrasterna. 
Med hänsyn till versindelningen betraktar jag dikten i sin helhet som versifierad.124  Det 
finns emellertid ett  par partier  (vers 2 till  13) där det är tveksamt om versbrytningarna är 
avsedda,  eller  om verserna bryts  enbart  av trycktekniska  skäl  vid boksidans marginal.  De 
visuellt långa verserna indikerar prosa och den inledande versgruppen har berättande karaktär. 
Texten har emellertid ojämn högermarginal medan prosatexten oftast har en jämn sådan. Vad 











fria   rytmen,  versgruppernas  skiftande  omfång  och  typografi,  versernas  kraftigt  varierande 
längd   samt   den   bitvis   fria   vänstermarginalen   pekar  mot   experimentell   vers   i   dadaistisk 
tradition. Dikten innehåller även både typografiska och klangliga accenter, vilka stämmer med 
dadatraditionens experimentlusta. Typografiska element som versalerna i vers  9,  11,  14,  18 














Den traditionella  bibeltypen skrivs med långa verser i   linjestil.125  Byggmästars  bibeltyp är 
emellertid   skriven  med  överklivningar,  mycket   långa   verser   och   subtil   frasering.  Denna 
egenartade versform är ett av diktsvitens mest påfallande drag.
Fortsättningsvis   har   Del  B  tydliga   antikiserande   tendenser   med   korta   versrader   och 
prominenserna samlade intill varandra,126  se prominensnoteringen på sidan 1 i bilaga 1. En 
stark överklivning föreligger mellan vers 21 och 22 , vilket också är ett typdrag för den antika 





Slutligen   har   del  E   en  takterad127  tendens  med   trokéisk128  fallande   takt   i   vers  52­53,   se 
























Tabellen på  sidan 5 i bilaga 1 visar att  versraderna i  del  C  alltjämt är  korta,  men mer 














Frasens   längd  och   relationstal   framgår   av  de   två   sista  kolumnerna   i   tabellen   i  bilaga  1. 
Fraslängden   läses   med   hänsyn   till   utsatta   skiljetecken,   vilket   finns   markerat   i 
prominensnoteringen på sidan 1 till 3 i bilaga 1. Sammantaget är diktens fraser korta, ofta till 




















genom att  utgöra små  spänningsmoment.135  I  dessa båda fall åtföljs punkterna av gemener 












”MEN LÅNGSAMT” och ”ÅT SIDAN”, vilken noteras  oOo. I  vers 18 och 28 bildar  de 
liknande antibackier: ”BLÅSTJÄRNOR” och ”SÖMNTUTAR” som noteras OOo. 
En annan rytmisk figur är  en daktylisk,136  fallande tendens som återkommer på  ett  par 








allitteration   och   assonans   till   betydelsefulla   ekvivalenskategorier.   Dikten   följer  Öyvind 
Fahlströms princip vilken jag tidigare nämnt (s. 16), att ”likljudande ord hör ihop”. Exempel 
är  orden  ”kakelugn”  och   ”kaka”  och  ”kakakfoni”(vers  4­6)   som  i  Byggmästars  dikt   fått 
oväntad   samhörighet.  Vers  6  har  också   skjutits   in  och  placerats  under   ”kakelugn”  vilket 
framhäver  ordens  släktskap.  Allitterationer  och assonanser   förekommer  ofta  och ger  både 
rytmiska och klangliga effekter. Jag ska här fokusera på ett par betydelsefulla återkommande 
språkljud. 
Klausulen   ’k’137  spelar   en   betydande   roll   i   den   inledande   delens   första   versgrupper. 
Förutom de ovan nämnda exemplen förekommer de även i: ”vara fullt kapabel att kappas / om 
kompott”(vers   6­7)   och   ”kryphål   är   kringla”(vers   8).   Klausuler   fungerar   som   en   kort 
explosion följt av en kort tystnad. Enligt Delattres kategorisering av konsonanternas fonetik är 
’k’ det fonem som är mest kompakt och abrupt.138 De konsonanter som uttalas med tungan 













































Gångarten   i  del  A kan beskrivas   som hetsig  och andfådd.  Dikten utgör  en  tempoväxling 
gentemot   lugnet   i   diktsvitens   inledning.  Hetsen,   eller   fartfylldheten   alstras   av   de   långa 
verserna och överklivningarna som ger strävan framåt. Andfåddheten uppstår genom att de 
korta  och   skarpt  markerade   fraserna  bromsar  upp och  motarbetar  det   snabba   tempot.  De 
många   prominensmötena   som  ger   också   stötig   och   staccatoartad   affekt.  Versalerna,   och 
utropstecknen   i   vers   5,   8   och   14   skapar   emfas.  Dessutom  gör   frasriktningens   växlingar 









































































”nattluvor”   i   vers   22.   Gångarten   i   del   B   kan   sammanfattningsvis   beskrivas   som   lugnt 
högstämd.
Tystnaden breder också ut sig i del C som har en luftig typografi med korta versrader och 









varje  bokstav,  bromsar   tempot  ytterligare.  Typografin  är  även  här   ikonisk  och   illustrerar 


























Diktjagets   tonfall  är  emellertid  något  vädjande.  Eftersom  texten  byter   tidsperspektiv   från 




som genereras i  orden ”vagga” och ”båt”.  Även här,   liksom i del B,  lämnar den samlade 
typografin   rum   för   eftertänksamhet.  Denna   del   påminner   om   en   vaggvisa   och   återigen 
sammanfaller gångart och innehåll.
Sammanfattningsvis   präglas   diktens   gångart   av   tvära   tempoväxlingar   och   kraftiga 
affektskillnader.  Ett  sätt  att  försöka beskriva den är  som en livlig  oreda som mynnar ut i 
högstämd eftertanke,   som  försvinner  ut   i   distraktion  och   slummer,   som vaknar  upp,  blir 
flödande och jagande och som slutligen vaggas till ro. Till en början motarbetar gångart och 
innehåll  varandra, för att mot slutet  vara i fas. Som jag tidigare nämnt skapas ett  ironiskt 
förhållningssätt till innebörden när form och innehåll motverkar varandra. Alltså rör sig texten 
mellan   ironi  och  allvar.  På   så  vis  undermineras   idyllen  genom klang  och   rytm  i  diktens 
152Troké – rytmisk figur, Ex. ”blomma” Oo, Lilja s. 617.
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jag  nämnt   (s.   27)   är  Rosenkavaljeren  ett   viktigt   verk   inom   lesbisk  kultur   och  har  även 
idylliska drag. Intertexten är hämtad  från scenen vilket  är i linje med diktsvitens medvetet 
iscensatta och konstruerade tillvaro. Eftersom textens idyll är uppenbart konstruerad och dess 











efterföljande  ordet   får  särskild   tyngd,   i  det  här   fallet  ”ingen drömsyn” och ”minsta”.  Jag 
menar   också   att   interpunktionen   i   vers   1   försvagar   den   språkliga   frasgränsen   mellan 
”drömsyn” och ”inte  det”  vilket  gör  pausen kortare,  eftersom ögat   luras  att   läsa samman 
fraserna.   I  en korrekt   formulerad  prosatext  skulle  meningen sannolikt  ha skrivits  med ett 
kommatecken mellan dessa två fraser. Jämför ”ingen drömsyn, inte det minsta”, med ”ingen 








Typografin   bidrar   också   till   denna   tvetydighet.  De   inledande   verserna   i   bibelstil   gör 























haltande kontrasterar  mot det  utsagda och påvisar   idyllens  brister.  Sönderfallet   i  vers  5­6 




en typografi som återfinns bland annat i Gunnar Björlings  Korset och Löftet  (1925).154  På 
grund av diktens längd har jag valt att endast behandla en del av den. I bilaga 3 finns de 8 
första versgrupperna tillsammans med prominensnotering och tabell. 
I   denna   dikt   befinner   sig   huvudkaraktärerna   i   ”Älvdrottningens   bibliotek”(vers   1). 
Framförallt   präglas   den   av  bibliotekets   herbarier   och  de  många  blomnamnen.  Här   tycks 
huvudkaraktärerna   än   studera   herbariernas   blommor,   än   ge   varandra   kärleksbetygelser. 
Bibliotekets närvaro är förenligt med diktsvitens metapoetiska drag. Dikten är, liksom ofta 













































högstämdhet.   De   korta   verserna   gör   tempot   långsamt   och   de   inledande   spegelvända 
frasriktningarna skapar symmetri och balans. Den första versgruppens jämna, slutna form ger 
stöd åt innehållet, som presenterar scenen för dikten: ”Älvdrottningens bibliotek”. Gångartens 
kontemplativa   prägel  med   utrymme   för   tystnad   och   eftertanke   ikoniserar   atmosfären   i 












plumpt.   Då,   medan   humlor   serverar   /   honungskakor,   man   dricker   rosente,   man   är 
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lycklig!”   (Älvdrottningen  s.   47).   Språket   är   i   pratig   och   låg   stil,   för   att  mot   slutet   bli 
hyperboliskt högstämt. 








Karaktäristiskt  för  detta  avsnitt  är  den egenartade  bibelstilen  med mycket   långa versrader 
samt överklivningar. Byggmästar har tagit ett steg ifrån den bibelstil som bland andra Walt 
Whitman   introducerade,   som består   av   en   långvers  med   linjestil.158  Hos  Byggmästar   har 






















samtliga  nivåer.  Endast  den  avslutande  versen  har  en  daktylisk   takt:   ”ljusfloden   lyser   så 
härligt i kväll!” 













fraserna  skapar   samma känsla  av  andfåddhet.  Frasernas  ojämna relationstal  och  växlande 
riktningar ger även ett livligt och bråkigt ethos. Den kompakta, täta skriftbilden ger också en 






Här   främmandegörs  både  semantik    och  metrik.  Älvorna  och  de  serverande  humlorna 
indikerar   fantastik   och   en   tillvaro   fjärmad   från   verkligheten.   De   snabba   vändningarna 




Dikten   finns   tillsammans   med   tabell   och   prominensnotering   i   bilaga   5.   De   två 
huvudkaraktärerna uppträder i rollerna ”Herdinnan” och ”Blomsterflickan”, och dikten består 
av   deras   replikväxling.  Här   är   en   av  de   två   dikter   i   sviten  där  man  även   får   höra   den 




















stil:   ”oj,   nu  blir   jag   sådär   eu­FÅR­isk   igen!”.   Inbäddat   i   språket   fungerar   fåret   som  en 
accessoar snarare än ett verkligt får, medan det är erotiken som förblir diktens huvudtema. 

















exempel på experimentell  dikt i dadaistisk tradition.  Jag ville utifrån kognitiv teori  se hur 
rytm, klang och typografi skänker dikten innebörd. Avsikten var också  att tolka diktsviten 
utifrån dess genrehistoriska sammanhang, främst den pastorala traditionen. Slutligen ville jag 




förankrar  den  i  den pastorala   traditionen.  Byggmästar  använder sig också  av herdediktens 




Den   implicerar   ofta   en   längtan   efter   något   äkta,   vilket   ibland   resulterar   i   det  motsatta, 
nämligen   tillgjordhet   och  patetisk   verklighetsflykt.  Byggmästar   knyter   an   till   pastoralens 
patetiska sida och drar sig inte för att utnyttja klichén. Ibland används den så till den grad att 





repliker   och   scenanvisningar.   På   så   vis   påvisas   textens   konstruerade   karaktär   och   dess 
anspelningar på pastoralens teatrala drag. Det kan jämföras med hur överklassen brukade klä 
ut sig till herdar och leka enkelt lantliv under 1700­talet.




det   vill   säga   den   lesbiska   kärleken,   är   diktsamlingens   nerv   och   den   gröna   färgen   från 
inledningscitatet följer som ett ledmotiv genom hela diktsviten. Allusioner och pastischer på 












hårda   k­ljudet   kontrasterar   mot   det   sensuella   innehållet   och   innebörden   kompliceras. 
Dessutom skapar rytm och typografi en bullrig och kaosartad affekt som motarbetar lugnet 
och sensualiteten på utsagans nivån. Kontrasten mellan det utsagda och diktens klang och 




till   det   sensuella   innehållet.   En   tidsförskjutning   senare   i   dikten   ställer   också   frågan   om 















operan   till  Byggmästars   diktsvit  är   en   byxroll   och   spelas   av   en   kvinna,   varför   styckets 






















överensstämmer  med det   semantiska   innehållet.  Det  är  det   enda  avsnitt   som utspelar   sig 
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inomhus och bibliotekets  väggar skapar   trygghet  som underbyggs av den en enhetlig  och 
sluten form. Versens och frasens enhet präglas av jämnhet och de korta versgrupperna lämnar 
stor plats  åt  eftertanke.  Här   finns dock också  exempel  på  hur klangerna kontrasterar  mot 
innehållet.   Liksom   i   den   första   versen   förekommer   ofta   'k'   och   'r',   vilka   tillför   dikten 
någonting hårt. Klangerna fungerar som tillfälliga krumsprång som då och då sticker hål på 
idyllen.
Dikten   ur   det   fjärde   avsnittet,   ”I   armkrok  med  Älvdrottningen”,   är   skriven   i   en   för 
Älvdrottningen  typisk   bibelstil   med   mycket   långa   versrader,   subtil   interpunktion   och 
överklivningar. Dikten fungerar som en inre monolog och beskriver en sagoaktig tebjudning i 






Korta   fraser   fungerar   i   ”Armkrok  med  älvdrottningen”   som  tankens   snabba  växlingar 
mellan  ämnen  i  den  inre monologen.  Gångarten  är   liksom i  den  första  dikten  hetsig  och 
kaosartad, vilket samstämmer med den burdusa älvdansen. I denna dikt skapas Verfremdung 
både   genom   semantik   och  metriken,   framförallt   genom   snabba   och   talrika   växlingar   i 





















Sammanfattningsvis  har  Älvdrottningen  förankring i den pastorala  traditionen,  en genre 
som förstärker  diktsvitens   inslag av medveten verklighetsflykt  och konstruktion.  Metriken 
skapar   också   ett   distanserat   förhållande   till   diktsvitens   innehåll.  Utsagan   beskriver   en   i 
huvudsak idyllisk tillvaro som vid första anblicken verkar lycklig och sorglös. Rytm, klang 
och typografi ömsom stödjer och ömsom motarbetar detta bekymmersfria innehåll genom att 
tillföra texten en affekt som antingen överensstämmer med eller motarbetar innehållet. Då och 
då skapas störningar och obalans som underminerar idyllen och avslöjar en annan, mörkare 
verklighet. Tvetydighet uppstår också då innehåll och form står i kontrast till varandra, vilket 
gör att kärlekshistorien inte framstår som lika genuint lycklig. På så vis kompliceras diktens 
känsloläge.
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